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Abstrak 
PT. Sucofindo (Persero) adalah salah satu perusahaan yang melaksanakan 
transaksi penjualan jasa secara kredit yaitu menyediakan jasa pemeriksaan 
kualitas dan kuantitas barang, antara lain untuk pengadaan stok nasional. 
Penjualan jasa secara kredit biasanya mempunyai resiko adanya bagian dari 
piutang tidak dapat ditagih, apabila ini benar-benar terealisasi maka hal ini 
menjadi kerugian bagi perusahaan yang disebut kerugian atas piutang. Oleh sebab 
itu, sistem informasi akuntasi diperlukan dalam penyampaian informasi mengenai 
penagihan piutang itu sendiri. 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan prosedur 
penagihan piutang melalui alur Sistem Informasi Management Order (SIMOS) 
pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Palembang. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan 
keadaan objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mencatat, 
mengklasifikasikan dan menganalisa data yang dikumpulkan secara akurat 
sehingga dapat dianalisa sesuai dengan pokok pembahasan. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada 
perusahaan agar tetap mempertahakan mekanisme kerja dalam prosedur 
penagihan piutang. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu prosedur penagihan piutang melalui alur 
SIMOS pada PT. Sucofindo (Persero) sudah dijalankan dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh perusahaan dan sudah memiliki kinerja yang baik karena sudah 
memiliki sistem yang memadai sesuai dengan alur SIMOS yang digunakan dalam 
PT. Sucofindo. 
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